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Эта задача может быть разбита на следующие подзадачи: 






 в точке х = 0. 
Варианты ответов: 1) имеет разрыв 1-го рода; 2) имеет разрыв 2-го рода; 3) не-
прерывна. 






  в точке х = 0 при заданных 
значениях параметра k.  
 
Значения k Разрыв 1-го рода Разрыв 2-го рода Непрерывность 
k = 0    
k = 1    
k = 2    
k = –1    
 







 в точке х = 0 имеет разрыв 1-го рода; 2) имеет разрыв 2-го рода;  
3) непрерывна. 
Область применения тестов определяется их особенностями. С помощью тестов 
нельзя проверить умение рассуждать, проводить доказательства, обосновывать выводы. 
Это является недостатком. К недостаткам тестирования можно отнести и невозмож-
ность исключить угадывание правильного ответа, а также отсутствие возможности про-
верки правильности понимания студентом задания. Достоинство тестов состоит в том, 
что проверка тестовых работ требует значительно меньше времени. Эти свойства тестов 
неразрывно связаны. Поэтому тестирование не может заменить традиционные формы 
контроля, но позволяет чаще проводить контрольные мероприятия и весьма эффектив-
но для экспресс-анализа знаний, а также как средство самоконтроля. 
Опыт проведения текущего и итогового контроля знаний по высшей математи-
ке в Военной академии Республики Беларусь свидетельствует о значительно боль-
шей объективности тестовой формы по сравнению с традиционной.  
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Компьютеризация современного производства требует от будущего инженера хо-
рошей математической подготовки, которую, в частности, должна обеспечить дисцип-
лина «Математическое моделирование и алгоритмизация инженерных задач», целью 
которой является приобретение навыков разработки и использования математических 
моделей для описания, исследования и оптимизации процессов в машиностроении. 
Для закрепления студентами знаний и умений, полученных при изучении дан-
ной дисциплины, предлагается использовать тестирование. На текущий момент раз-
работаны следующие тесты: общие понятия математического моделирования про-
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цессов в машиностроении; практическое применение теории графов; линейное про-
граммирование, транспортные задачи, алгоритм Гомори; проверка знаний на двойст-
венность, алгоритмы Литтла и ближайшего соседа. 
При разработке тестов необходимо первоначально создать банк вопросов, пред-
варительно разделить их на категории (рис. 1). Разделение вопросов по категориям 
дает возможность дополнять их новыми вопросами, а также создавать разные вари-
анты тестов. 
 
Рис. 1. Добавление и редактирование категории вопросов 
На учебном портале элемент курса «Тест» предоставляет достаточно удобный 
инструмент для создания самих вопросов. В тестах по данной дисциплине исполь-
зуются следующие типы вопросов: верно/неверно; вычисляемый; краткий ответ; 
множественный выбор; на соответствие; простой вычисляемый; числовой ответ.  
Практически все тесты созданы с несколькими попытками, которые оценивают-
ся автоматически, со случайными вопросами, выбирающимися из банка вопросов 
(рис. 2). На каждый тест задано ограничение времени. 
 
Рис. 2. Пример заполнения теста случайными вопросами 
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Тесты используются как мини-тесты из прочитанных лекций в конце соответст-
вующей темы. На рис. 3 представлен один из случайных вопросов, выбранный из ка-
тегории «Практическое применение теории графов». Чтобы дать правильный число-
вой ответ, студент должен проработать материал по данной теме, разобраться в 
алгоритмах поиска путей на графе.  
 
Рис. 3. Пример случайного вопроса 
Итоговым контролем знаний по дисциплине «Математическое моделирование и 
алгоритмизация инженерных задач» у студентов дневной и полной заочной форм 
обучения является экзамен, а у сокращенной заочной формы обучения – зачет. Про-
ведение тестирования помогло студентам более качественно пройти эти испытания. 
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Проведенные ранее исследования по оценке учебной активности студентов за-
очной формы обучения показали, что выполнение контрольных работ затрудняет 
своевременное выполнение графика учебного процесса [1]. Творческая составляю-
щая данной формы учебной нагрузки, традиционно рассматриваемая как процесс 
подготовки высококвалифицированного инженерно-технического работника, из-за 
отсутствия должной мотивации со стороны студенческого сообщества и их недоста-
точной подготовки к обучению в техническом вузе потеряла свою значимость. Са-
мостоятельная работа студента с технической литературой, направленная расшире-
ние кругозора специалиста, все в большей степени вынуждена проводиться под 
контролем преподавателя. В этой ситуации межсессионная работа студента по схеме 
«самостоятельная работа – консультация – корректировка выполненного задания – 
защита задания» потеряла свою эффективность из-за практически полного пренеб-
режения студентами к своим учебным обязанностям по посещению консультаций 
для подготовки контрольной работы. 
